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Se declara texto oñtlai y «ntóntlco el de ÍM 
diapftüioionefl oüciale», onsiqolera qne sea tu 
origen publioadat en la Gaceta de Manila, por 
le tanto serán obligatodaa es an complimiento 
[{Superior Decreto de ÍO de Febrero de 1861), 
ORDENACION G E N E R A . L D E L E G A D A D E PAGOS 
DE FILIPINAS. 
Dispueeto por la Ley de presupuestos de 25 de 
Julio de 1885 y Real órden de 22 de Agosto s i -
uibente, que todos los individuos que perciben ha-
geies pasivos, han de presentarse en acto de revista, 
aote las oficinas de Hacienda donde radiquen sus 
pagos; y resuelto mas tarde por las Reales órdenes 
de 7 de Enero de 1883 y 28 de Marzo del año de 
1885, que dicho acto tenga lugar una Rola vez en 
el mes de Abril de cada año, anunciando opor-
tunamente el llamamiento á dichos interesados, 
al efecto de que pueda publicarse en la «Gaceta 
de Madrid» y de poder comprobar .e una manera 
fehaciente la existencia de los mismos, que no ha 
sufrido alteración el estado de las personas que 
en él fundan el derecho que disfrutan, y evitar por 
tal modo los perjuicios consiguientes á los fondos 
del Estado; esta Ornenacion general de Pagos ha 
acordado lo siguiente: 
i 0 fV-w, \ C P mHjvM'íofl de clases pasivas, ser 
cualquiera su procedencia, que cobren haberes en 
las Cajas del Archipiélcigo Filipino, pasarán durante 
el mes de Abril, revista de presente ante los Inter-
ventores de las Administraciones y Subdelegaciones 
de Hacienda pública de las provincias en donde 
radiquen los pagos, debiendo ir provistos indispen-
sablemente, además de la fé de existencia y de es-
tado en su caso, del documento original que acredite 
el derecho en cuyo goce se hallen y de la decla-
ración relativa á no percibir otros haberes de los 
fondos del Estado, provinciales 6 municipales, según 
lo que exigen las Reales órdenes de 24 de Agosto 
de 1855 y 16 de Oiciembre de 1874. 
2.° Las fées de existencia y de estado expedidas 
por los Sres. Curas Párrocos, han de expresar el 
nombre, apellido y destino de los interesados, fe-
chándolas desde el 1.° al 30 de Abril, y debiendo 
llevar la conformidad de la autoridad municipal ó 
de los Gobernadorcillos en donde no existiere aquella, 
en los términos acordados en la regla 2.a de la Real 
Wen de 8 de Junio de 1870. 
d-0 Los que residan en la Península é Islas ad-
ecentes, justificarán su existencia y estado por medio 
e certificacioneg de los Jueces municipales, adiciona-
con las declaraciones que están prevenidas y le-
nizadas por dos Notarios con arreglo á lo mandado 
del87nden del ReSente del Rein0 de 7 de Junio 
vp -fi S^ n ^ue 8ea Iiecesai'io Paia Ia justificación, 
cien*1" acto alguno ante ios funcionarios de Ha-
enda de la Península, según lo declara la Real 
4eon DÚIw. 213 de 28 de Marzo de 1885. 
de n (^ ue se ^allen imposibilitados físicamente 
cinap8refentarse en revista, lo acreditarán en las ofi-
culfat . de (le^ieran Pa8arla con certificación fa-
de iaIVa- ac()mPafiando el documento justificativo 
^nado™*6110^ ^ e8tado y los demás que están or 
tenezc 1 "hitados retirados y cesantes que per-
Oficíale11 !08 CuerP08 Colegisiadores, los Jefes y 
de la R8 (1.ue 8e hallen condecorados con la Placa 
dantos . y Mi!i{ar órden de San Hermenegildo y 
e^n pre^01^82011 ^e 0^8 destinos que sirvieron pue-
en camb ír de la cei,tiftcacion de avista, tienen 
"todeu dea A deber 8egun la re8la 4'a de Ia citada 
e o de Junio de 1870, de presentar el opor-
m 
Serán ensexitores íorsoeoe ft la Gaceta todo 
los pnebloa del Archipiélago «rífidos civilmente 
pagando BU importe loa qne puedan, y supliendo 
por los demás IOB fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de Í6 de Setiembre de 1861). 
tuno oficio escrito y finsiado de su pufio y letra di-
rigida á esta Ordenación en la forma que establece 
dicha órden Suprema; pero legalizado también por 
dos Notarios, exceptuándose únicamente de este úl-
timo requisito con arreglo á la Real órden de 29 
de Agosto de 1882, los Disputados y Senadores. 
6. ° Los residentes en el Extrangero usando del 
derecho ^ue les concede la Real órden de 23 de 
Agosto de 1879, acreditarán su existencia y el es-
tado cuando en él funden su derecho, con certifi-
cación del funcionario Consular ó Diplomático Es-
pañol de la localidad en que habiten ó del mas 
próximo á elia, mas sm dejar los interesados de 
estampar la declaración exigida por la regla 2.a de 
la órden de 8 de Junio de 1870. 
7. ° Cuando sean varios los paríícipes de una 
pensión, todos deben presentarse en revista, no 
bastando que lo haga uno solo para llenar las for-
malidades de aquel acto. 
8. ° Si los menores de edad no pueden presen-
tarse, SUR tutores y curadnros tienen el deber de 
expresar el motivo y de acompañar las fees de vida 
expedidas por los Párrocos. 
9. ° L a revista tendrá lugar en las oficinas de 
Hacienda de este Archipiélago todos los dias útiles 
del mes de Abril desde las ocho á las doce de la 
mañana, quedando autorizados los Administradores 
provinciales ó quienes hagan sus veces, para ampliar 
el tiempo diario durante las tardes, si lo juzgaren 
necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en la 
nómina y suspendidos del pago de sus haberes, in 
terin no obtengan la correspondiente rehabilitación 
con arreglo á las leyes. 
11. Para en el caso previsto en el artículo an-
terior, deberán tener en cuenta los interesados que 
la resolución de los expedientes de rehabilitación 
de las clases militares en el cobro de sus haberes 
pasivos, corresponde provisionalmente al Gobierno 
General de estas Islas y definitivamente al Ministe-
rio de Ultramar, según lo disponen las Reales órdenes 
de 28 de Noviembre de 1883 y de 24 de Marzo 
de 1884: que la rehabilitación de las clases pasivas 
civiles que dejaren de percibirlos por no acreditar 
con las formalidades establecidas su existencia y 
residencia, compete á la Intendencia general de Ha-
cienda, siempre que la declaración del derecho sea 
posterior al Decreto de 24 de Abril de 1869: que 
ia acumulación de las pensiones de las mismas 
clases civiles corresponde acordarla por ei Gobierno 
General del Archipiélago, siempre también que se 
trate de derechos reconocidos después del Decreto 
citado de 24 de Abril de 1869: y que cuando pro-
ceda la revisión, de igual modo que en las incidencias 
de trasmisión de pensiones de Ultramar, toca decidir 
á la Junta de clases pasivas, al tenor de lo mandado 
en la Real órden de 15 de Setiembre de 1887. 
12. Los Administradores de Hacienda pública, 
cuidarán de pasar á esta Ordenación en todo el 
mes de Mayo próximo, una relación nominal de los 
individuos á quienes hubieren dado de baja en la 
nómina, ya porque su derecho no aparezca reco-
nocido por Tribunal, Junta ó Autoridad competente, 
ya porque haya cesado por causas naturales ó según 
las condiciones de la concesión, ya por no practicar 
las prescripciones que regularizan su disfrute, ex-
presando en cada caso el haber del interesado y la 
causa que motivó la baja. 
13. Para la resolución de las dudas y deficul-
tades que pueden surgir en la práctica de este ser-
vicio, las oficinas correspondientes consultarán las 
disposiciones legales pertinentes al caso, que en su 
mayor parte aparecen insertas en la «Gaceta» de esta 
Capital uóm. 170 publicada en 17 de Diciembre de 
1879. 
Manila 29 de Enero de 1888.—El Ordenador 
general, José Velarde y Naveda. 
Parte mil i lar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plasa para el dia 8 de Febrero de 1888. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.— Viíñlsaoia, ios 
miymoa.—-Jefe de dia, el Comandante D. Cárlos Caries, 
—Imaginería, el Sr. Cornoftl D. Isidro Gutiérrez --otn.— 
Hospital y provisiones, Cuadro de reemplazo.—tieoonooi-
miento de zaoate, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería. 
—Música en la Luneta, de 6 y li2 á 8 de la noohe, n.0 3. 
Da órden del Exorno. Sr. General Gobernador.—fíl Co-
ronel Teniente Oorocel Sargento m*yor interino, Jos¿ Pregó, 
CAPITANIA D E L P U E R T O D E MANILA 
T C A VITE. 
Don Juan Eliza y Vergara, Teniente de N^vío de la 
Armada, Comandante de M«riua de esta provincia y 
Capitán del puerto de Manila y Cavite. 
EUoe saber: Que como aolaracion á lo publioado en la 
cGaoeta» de esta Capital del dia 17 de Enero sobre re-
conocimientos de buques, debe entenderse. Primero: que 
siempre que concurran con el Perito mecánico, el l.er Ce-
lador y carpintero de esta Capitanía, van como auxiliares 
de aquel, sin emolumentos ni derechos de ninguna clase. 
Segundo: que los reconocimientos que se efectúen en los 
vapores-correos en los plazos que marcan los contratos, 
no deben ser retribuidos los honorarios del Perito mecá-
nico, en atención á que son estos reoonocimieatos una 
inspección oficial para ver si el buque cumple las con-
diciones de la contrata, dando solo cuenta de oficio á esta 
Comandancia, sin levantar nuevo certificado. 
Lo que se publica para conocimiento general, 
Manila 6 de Febrero de 1888.—Juan Eliza y Vergara. 
A V I S O Á L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 94. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCEANO INDICO, 
Golfo de Aden. 
470. Noticias sobre el alumbrado del puerto de Obock. 
(A. a. N., núm. 77(449. París 1887). E l Comandante 
del buque francés cMeteore» dice que la luz fija roja 
puesta en el sitio de la pirámide A se ve á 10,5 millas. 
Está elevada 53 metros sobre el mar, puesta en una 
columna de hierro encalada con rayas rojas en su cara 8. 
y descansando sobre un zócalo de mampostería de 2in,50 
de alto. 
Otra luz roja que enfilada al N. 21° 30' O. con la 
anterior sirve para pasar el canal del O., debe colocarse 
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«n ana torre de mamposterín cuadrangalar de 12 metros 
de elevación, qae hay en el centro del recinto de la peni-
tenciaría (antigua factoría Grodin) á 715 metros al S. 21° 
30" E . de la precedente. Ha debido eucenderse sobre el 
15 de Mayo de 1887. 
Otra luz fija verde, de sector rojo debe encenderse sobre 
na faro construido en el ángulo NE. de la cerca de la 
casa del Comandante, á uuos 100 metros al N. 20° O. 
de la punta del cabo Obock. 8e verá mja en un sector 
de 14o cuando ae la marque del N. 79° 30' O. al S. 86° 
30' O por el O. La primera marcación indicará a los buques 
que sigan la enfilacion de las luces de dirección, la entrada 
«u ei paso en la proximidad del placer de coral del banco 
Sureouf; la segunda marcación sirve para advertir que ya 
se ha entrado bastante en el puerto del 8. para poder 
fondear. 
El faro se compone de una columna de hierro pintada 
á faj«8 horizontales alternativamente blancas y negras, 
descansando en un zócalo de mamposteria de 1 metro de 
alto. La luz está elevada 10m,b sobre el terreno y 19m,5 
sobre la pleamar. 
A unos 130 metros al NE. del cabo Obock se está 
construyendo un puente que se extenderá al E . en una 
longitud de 350 metros. 
Nota. Cuando se haya recibido el aviso de haberse 
encendido estas luces se dará á conocer el alcance de las 
dos últimas. 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 86, póg. 32, y 
véanse cartas minas, 567 y 609 de la sección IV. 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
471. Fondeo de una boya de gas en la embocadura 
del Jade. (A. a. N., núm. 78^54. París 1887). En la 
embocadura del Jade se ha fondeado una boya eu 10 
metros de »gua á unos VO metros al NE. 1[4 N. de la 
núm. 3 que se ha retirado. 
3 
Es puntiaguda negra marcada con luz blanca de 
destellos visible durante 3 segundos y eclipsada 6 segundos; 
viéndose á 3 millas en oircanstancias ordinarias, estando 
situada bi>jo las rafiroaciones siguientes: la luz de Wan-
geroog al S. 48° O.; la valiza de Minsener O ^ Oog al 
8. 44° E ; el baque-faro Ausseojade al 8. 82° E . 
Agréguese al cuaderno de faros núm. 84 A, pág. 50, 
y véase carta núm. 782 de la sección I I . 
Noruega. 
472. Extinción temporal de la luz de Ryvingen cerca 
de Mandal. (A. a. N., núm. 78i453. París 1887). Del 1.° 
al 10 de Julio de 1887 se apagará la luz de Ryvingen 
para hacer en ella obras con objeto de aumentar su 
alcance. 
Véase cuaderno de faros nútn. 84 A , p&g. 238, y carta 
núm. 527 de la sección I . 
I S L A S B R I T A N I C A S -
Inglaterra (costa S.) 
473. Cambios efectuados en el carácter de las luces 
de Beacby Hend y del Royal Sovereingn. (A, a. N., nú,-
mero 78,455. París 1887). se han'efectuado los a mbios 
anunciados en los avisos núms. 81 y 82 de 1887 del 
«arácter de las luces del faro Beacby Head y buque faro 
Royal Sovereing. 
La luz de Beaohy Head presenta un destello de 4 
segundos de duración cada 15 segundos. 
La del Royal Soverign presenta tres destellos cada 45 
segundos; los periodos de visibilidad y oscuridad son como 
sigue: luz 1,5 segundos; eclipse 2.5 segundos; luz 1'5 
segundas; eclipse 2,5 segundes; luz 1,5 segundos; eclipse 
35.5 segundos. 
Véfise cuaderno de faros núm. 84 B, pág. 22, y carta % 
núms. 558 y 217 de la sección I L 
Madrid 25 de Junio de 1887.=El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Anuncios oticiales. 
T R I B U N A L D E CUENTAS D E F I L I P I N A S . 
S E C E E T A E l A . 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este Tribu-
nal, se cita, llama y emplaza á D. Alfonso Montes, 
Administrador que fué de Oavite, su apoderado ó 
herederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, contados desde la pu-
blicación de este anuncio eu la cGaceta oficial,» 
comparezca en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar el pliego de calificación de los 
reparos deducidos en la cuenta de Rentas públicas, 
por Estancadas de dicha provincia, correspondiente 
al mes de Junio de 1877, presupuesto de 1876-77; 
en la inteligencia que de no hacerlo dentro del 
expresado plazo, se dará al expediente el trámite que 
proceda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 6 de Febrero de 1888.—El Secretario ge-
neral.—P. S., Pedro Pavés. 3 
S E C R E T A R I A D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL ARSENAL DE OAVITE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Exorno. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se snuncia al público que el dia 16 del 
entrante Marzo á les once de su mañana se sacará á li-
citación pública el suministro de los betunes, pinturas y 
productos químicos, comprendidos en el grupo 4.° lote nú-
mero 1 que puedan necesitarse durante 2 años en este Ar-
eenal, con extncta sujeción al p iego de condiciones que 
á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la 
Junta de Administración y trabajos que al efecto se reu-
nirá en la casa Comandancia general del Arsenal en el 
dia espresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
los primeros 30 minutos á las acUraciones que deseen los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
L i S personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompañadas del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéodose que en el sobre de los pliegos deberá espresarse 
el servicio, objeto de la prooosioion con ia may r claridad 
y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavile 4 de Febrero de 1888.—Pedro de Pineda. 
Negociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los betunes, pinturas y productos quí-
micos comprendidos en el grupo 4.* lote núm. 1 que 
sé necesiten en este Arsenal ; or el término de dos eños. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña ai 
presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expresados 
artículos para ser admisibles, son los que se señalan en la 
citada relación. « 
3. a La licitación tendtá lugar ante la Junta de Ad-
ministración y trabajos de este Arsenal el dia y hora que 
Se anunciarán en la cG-aceta de Manila.> 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo, y estendidas en papel del sello 10.° y 
se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta; asi como también la cédul-» personal ó la patente 
si el proponente es natural del Imperio de China, sin cuyo 
documento no le será admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la 
contenga, entregará cada Imitador un documento que acre-
dite haber impuesto en la Tesorería Central de Hacienda 
pública de estes Islas, en metálico ó valores admisibles 
por la legislación vigente, á los tipos que esta tenga es-
tablecidos, Ja cantidad de mil setenta y tres pesos, treinta 
y siete céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior, se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, hebrá 
de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local, sin aguardar ia adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mej )rar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones, 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianzas para responder del cum 
plimiento de su compromiso, en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4 a, la 
cantidad de dos mil ciento cuarenta y seis pesos, setenta 
y cinco céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contratados después de transcurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al en que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Or-
denador de Marina del Apostadero, ó en su delegación el 
Comisario del material naval; en la inteligencia de que la 
Administración hecha abstracción de lo que compren los bu-
ques con los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en este 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante dos años, 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se contará 
desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación y admisión de los ejemplares 
de la escritura de su contrata, podrá si le conviniere, dar 
principio al suministro de los efectos, antes de terminar el 
antedicho plazo de sesenta dias; y si se hallase dispuesto 
á efectuarlo, deberá así manifestarlo al Sr. Ordenador por 
medio de escrito; en U inteligencia de que de serle aceptada 






gaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta (jj 
citados. ** 
8." E l contratista presentará en el Almacén de reoencin 
ó en el luntar en que se le designe en este Arsenal por 
Jefe del Negociado de Acopios, acompañados de las fa 
toras guías duplicadas redactadas con arreglo ai inodei 
n.0 7 á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza de 
nales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo de Iggg poi] 
los artículos que ordene el Comisario del material, deut^  i"1" 
del plaz) de treinta dias contados desde el siguiente ,j n 
de la fecha de la órdeu. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la foj.^  
que determinan los artículos 480 y 481 do la referid M 
Ornenanz* de Arsenales, resultaren inadmisibles los efectoj ! ^ 
presentados por no reunir las condiciones estipuladas,^ »1 
obliga el contratista á reponerlos eo el pii.zo de qui^ loS) 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retira( ^ 
del Arsenal en el mas breve plazo posible, y que p rn^ 0C 
cialmente se le fijará en cada caso por ei Coatsdor de| oo 
Almacén general, notificándosele por escrito y ex giéadoij D''1 
recibo, según previene el artículo 494 de la indicada Qr-
denanza. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no W 
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén, 1( 
pondrá en conocimiento del Comisario del material, qQiei| 
hará saber al interesado, que de no retirar ios efeofcoi 
en el plazo de tres dias, se considerará que hace abandono 
de ellos, incautándose por consiguiente de los mismoj 
y procediendo á su venta en pública subnsta por los trámi^  
tes estublecidos para casos análogos eu la Legislación gene, 
ral de Hacienda, conforme también al artícu o antes citado 
9 a Se considerará consumada la falta de cumplí, 
miento por parte del Contratista: 
I . o Guando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2 o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 19. 
chazados, no lus repusiere dentro del término que establee» 
también la condición de referencia. 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último pUzo, 
le fueren definitivamente rechazados 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno p§ 
sobre el importe al precio de adjudicación de los efectos de-
jados de facilitar por cada dia que demore la entrega de 
los mismos ó la reposición de los desechados, después del 
vencimiento de los plazos que para uno y otro objeto es- 'i0' 
tab'ece la condición 8.a. y si la demora excediese en el 
primer caso de quince dias ó de diez dias en el segunde 
se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza respecti?» 
á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes las maltw 
impuestas. 
I I . En el tercer caso de los expresados en la condi-
ción 9.*, se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
de la fianza que se adjudicará á la EUcieudet, en pénalos 
de la inejecución del servicio, auo cuaudo no haya per- mje 
juicios que iademnizir al Estado. 
12. Para los efect is de Us cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resu taren sin entregar efectos por valor de 
5 pg del importe total del pedido. 
13. El contratista deberá residir en Oavite, ó 
un representante en esta locsliaad para todo lo conoer 
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de CB^S 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostaderoü-f111 
bramiento de su im^orle á favor del contratista, conlr» 
la Tesorería Central de Hacieada pública de estas Isl^  
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento« 
la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes al en qo' 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del exp* 
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en ^ 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causen en ia publicación de los ^ íl S 
cios y pliego de condiciones eu los periódicos oficiales 
2.0 Los que correspondan según arancel, al Notar"! 
por la asistencia y redacción de las actas del remate 
como por el otorgamiento de la escritura y copia t 
moniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de treinta ejemplares d< 
eha escritura que ha de entregar el contratista par» 
de las oficinas, cuando mas á los quince dias de otoig 
miento de la misma. Por cada dia de demora en !•eE 
trega de dichos impresos, se impondrá al rematante mi1 Qbo 
de cinco pesos, ^ 
La escritura del contrato, deberá solo contener el P'l*l 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
riódioo oficial en que dicho pliego se inserte, el testifl0 
del acta del remate, copia del documento que ja8t^ C' 
el depósito ó garantía exigida y la obligación del con 
tista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regiraD 
este contrato y su pública licitación, las prescripoio01 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y las g60^™ 
aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1^  ,,« 
sertas eu las «Q-acetas de Manila» núms. 4 y 36 "e 
de 1870, asi como sus adiciones posteriores, en cu80 
se opongan á las contenidas en este pliego. . ¡ i 





































i de Acopios, Emilio Orejas Oanseco.— V.o B.o 
* o C 1 i J isario del material naval, Ricardo del Piao.— 
$ Oúmpedro de Pmeda. 
i». 
Modelo de proposición. 
TJ jq'^  vecino de.,... domiciliado en l a calle de.. 
O00 ea sQ nombre (ó á nombre de D. N. N., para lo 
' j^jia co-'ipetentemeate autorizido) hace presente: 
je pe g^g del anuncio y pliego de condiciones insertos 
116im y- c9ta ^e ^ a D ' ' a * n^!T1 (^ e f60^1* P , í , a ' a 
i 's * ^g. guministro de los betunes, pinturas y produc-
'^imicoSi comprendidos en el grupo 4.o lote núm. 1 
8 ^  neeesitea en el Arsenal de Óavite, durante dos 
36 £8ge conaprométe á suministrarlos, con estricta sujeción 
fc08' |6g condiciones contenidas en el pliego y por los 
st,fi8!ados como tipos para la subasta en la re^-
*e0lOSida mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
0D a!a ñor ciento. Todo en letra). 
»tin)0 F Pecha y firma, 
gs copia, Pedro de Pineda. 
vr ta- fía virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 
T lio de 1884, los licitadores tienen el deber de con-
, D8r ga domicilio en el punto donde presenten su pro-
dición. 
ítara de Armamentos del Arsenal de Oavite.—Relación 
¿e los efectos que deben sacarse á pública subasta, pre 






Lote núm. 1. 
Prcei* tip*. Clase 
de 
unidad. ?»»». céit. 
ceite krané. 
de coco superior 
[.coman de olivo. 
i de castor. 
de la Laguna. 
, de liaaza. 
• de balao. 
, de petróleo 
i de ballena (^ rasa), 
Iqmtran común de Sueoia. 
mioeral. 
























A c 9 Í t e g . = S 6 r á n de superior calidad y estaráa exeentos 
borras y materias estrañ^s presentando cada uno de 
los sí color, olor y densidad que lo son característicos 
lujetándose á las pruebas que la Junta juzgue ueoesa-
8 para asegurarse de su bondad y de que no tienen 
izóla alguna. 
álqaitrán.— Deben tenar uu color pardo, oscuro y se-
pMspareDte, comunicará al agua un color rosado, y es1 
dida una pequeña porción con e! dedo sobra una tabla 
mancha de color uniforme, y no deberá notarse granos 
iros al praoticiir la operación. Espuesto al aire en capas 
ilgadas formirá una costura de color negro brillante. 
Breas.—Seráa solubles en los álcalis. 
^ plazo de la primers entrega será de treinta días y 
fnce ei de la segunda. 
Araenal de Oavite 14 de Enero de 1888,=Et Jefe de 
Amentos, Emilio Pio!.=Bs copia, Pedro de Pineda. 2 
ADMINISTRACION GENERAL DE OOMUNIOACIONES, 
^ j " los vapores-correos cChurruca,» tLuzon,» 
aiolu8> y «Rómulus,» que saldrán de este puerto 
! expedicioQ postal (viaje i-Tipar) el primero para la 
iUB \ ^ ^ (le* Archipiélago, el segundo para la 
f aur, el tercero para la del Norte de Luzon y el 
tatiinpara ia dei Sul,'ei Miércoie8 8 dei actiiai á |a 
jsiL' la8 ^ s , á las cuatro y tres de la tarde, esta 
iomhi lemít'r^ 'a correspondencia que haya para 
ion, Batan, Capiz, Iloilo, Antique, Isla de Ne-
Boh^^"' M í ! a m i 8 ' ^umaguete, Cebú, Surigao 
nS ihmh Gulion, ^ ^ " « i a n e s . Puerto Princesa, Jo!ó, 
í B n l T ^ ' l8abeIa de Basilan, Cagayan de Joló 
fll»obo8 T |Ci S u b i c , Z a m b a l e 8 , Pangnsinan, Union, 
dad p0008' Abra' LePanto. Bontoc, Tiagan, Tri -
W l^as T^^^^A'^' Currimao, Aparri, Isabela, Cügayan 
inoc tíatane8; Batangas, Mindoro, Boac, Lagui-
ro"'l0Qsoí n^abo8 Camarines, Pasacao, Burias, Masbate, 
« a v ' ^^sogon, Legaspi, Tabaco, Catanduanes y 
lítf üna d ia la8 once»las doce de la mañana, dos 
^orell tarde re8Pectivamente. 
lra Pala^01^ <BatanSa8'> que saldrá de este puerto 
ares i\^0Q ^ y ' 6 e' mismo día que los ante-
m d^eiicj^  8618 de a^ mañana, ee remitirá la corres-
^ l a s d^ 116 llaya bichos puntos y Samar 
^ ^DilafilTu6 la noche del dia 8iete-
. !Cente o! Febrero de 1888.—El Jefe de servicio, 
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áDMINISTRACION O E N T K A L D S LOTERÍAS 
DB F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Genfro fecha de ayer, ha 
sido autorizado F). Francisco Baelio, vecino de esta 
Capital, para rifar un can-unge- enganchado y dos 
pares de guarnicionen, en combinación con el sorteo 
de Lotería que ha de celebrarse en el mes de Abril 
próximo. 
L a rifa se compondrá de 400 papeletas con 100 
números correlativos cada una y al precio de un 
peso por papeleta, hallándose depositados dichos efec-
tos en poder de Í ) . Andrés Baello, vecino de! pueblo 
de Caloocan de esta Capital. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo, se publica eu la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila 4 de Febrero de 1888.—P. 0., Juan 0 . 
de Solórzano. 
ADMINISTRA.0I0N DEPOSITARIA DE H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE NUEVA EGIJA, 
D. Romualdo de ia Cruz, estanquero que fué de 
Malapajo dependiente del Fielato de S. Miguel de 
Mayumo, se servirá presentarse en esta Administra-
ción, para enterarle de asuntos que le interesan, 
dentro del término de quince dias, contados desde 
el siguiente al en que aparezca inserto en la «Gra-
ceta oficial» el presente anuncio. 
S. Isidro 4 de Febrero de 1888. — Fernando Morphy. 
GOBIERNO C I V I L DE LA. PROVINOIV DE BULAGA.N. 
Se anuncia al público que en el Tribunal de esta 
cabecera se hallan depositados un carabao y una 
caraballa, hallados sueltos sin conocido dueño en el 
barrio de Buhhan del pueblo de Quingua de esta 
provincia, para que dentro de treinta dias, contados 
desde la última publicación, se presenten en este 
Gobierno con los documentos justificativos de pro-
piedad los que se consideren con derecho á dichos 
animales; en la inteligencia que de no hacerlo asi 
y pasado dicho plazo caerán en comiso y se vende-
rán en pública subasta. 
Bulacan 3 de Febrero de 1888.—Gómez. 
Se anuncia al público que en el Tribunal de esta 
cabecera se hallan depositados un carabao y una 
yegua de pelo castaño, hallados sueltos sin eano údo 
dueño en el barrio de GAUcti del pueblo de Bustos 
de esta provincia, para que danrro de treinta dias,. 
contados desde la última publicación, se presenten 
en este Gobierno, con los documentos justificativos 
de propiedad, los que se consideren coa di recio á 
dichos animales; en la inteligencia que de no hacerlo 
asi y pasado dicho plazo caerán en comiso y se ven-
derán en pública subasta. 
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ADMINISTRACION C E N T R A L D E RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS 
E l Exorno. 8r. lotendeate general de Hioienda se ha 
servido disponer que el dia 5 de Marzo próxicao y á las 
diez en punto de su mañana se oelebre ante esta Adtni-
nistracioa Central y la Subalterna de la provincia de An-
tique 10.° oonoierto público y simultáaeo p»ra la venta 
de una partida de tierra en el sitio deaoiaundo Cinda-
qnit del pueblo de Gkúsijan de la jarisiiooion de aqaella 
provincia y una yegua de pelo rosillo embirgidos al ex 
Grobernadorcillo D. Agapito Mingaez, bajo el mismo tipo 
que rii?ió en el anterior ó sea por 1» O í n t i d a d de $ 15*52 
en progresión ascendente y con entera sujeción a l pliego d» 
condiciones aprobado por la Intendencia general en decreto 
de 29 de Noviembre del año 1886. 
Las proposiciones deberán presentarse en papal del se-
llo lO.o ó su equivalente el día y hora señalado. 
Manila 3 de Febrero de 1888,=-LuÍ8 Sagües. £ 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 27 de Febrero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públiooa 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Camarines Norte, el servicio de las obra* 
• i 
188 8 Febrero de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 
•rie eorstraooion de un pontón en el trozo de la calzada 
general que une en el pueblo de Daet cabecera de dicha 
-provmcia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
ae inserta á continuación. 
LK hora para la eabasta de que se trata se regirá por 
la que marque el relój que existe en Salón de actos pú-
blicos. 
Manila 27 de Enero de 1888.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de construcción de un pontón en el trozo 
de la calzada general que une ei pueblo de Daet, ca-
becera de la provincia de Camarines Norte con el Puerto 
de la Barra. 
Artículo l.o Se saca á pública subasta las obras de 
«ODstrucoion de no pontón en el trozo de la calzada ge-
neral que une el pueblo de Daet cabecera de la provincia 
d^e Oa-narines Norte, con el Puerto de la Barra, bajo el 
i^po en progresión descendente de $ 2824<42. 
Art. 2 o Para optar á la licitación se constituirá en la 
-caja de Depósitos el 2 p3 del importe de las obras ó sean 
$ 56*48 cuya carta de pago acompañará si bien separada-
mente al pliego de licitación, sujetándose este al modelo 
"corres p o n d ien te. 
Art. 3.o En la ejecución por contrata de la espresada 
X)bra regirán ademas del piiego de condiciones generales 
4e 25 de Diciembre de 1867 y de las facultativas apro-
badas en 12 de Agosto de 1885, las siguientes presoripcio-
•ues eoonóuQioo administrativas. 
Art. 4 o E hcitador á quien se hubiere adjudicado la 
ebra tendrá 15 di»s de término contados desde aquel en que 
«e le notifique la aprobación del remate para formalizar 
la escritura de contrata. 
Art. 5.0 Para constituir como fianza el depósito provi 
sional presentado para tomar parte en la licitación, can-
jeando su carta de pago por otra que esprese que se des-
tina aquel á este nuevo objeto, y reteniéndole el 10 p § 
¿e la obra que baya ejecutado hasta completar la décima 
parte del total importe del presupuesto de contrata que como 
lianza definitiva debe prestar el contratista. 
Art. 6.o E l contratista tendrá derecho á que mensual-
manto se le pngue el importe de la obra que haya ejecu-
tado con arreglo á certificación del Ingeniero, hecha la 
retenoiou que aspresa el artículo anterior. 8i desde la fe-
«ha de uno de estos documentos trascurriese mas de un 
mes sia verificarse el pago desde fines de dicho mes, se 
acreditará al contratista el 1 p3 mensual de la cantidad 
devengad» que hubiere dejado de percibir. 
Art. 7.o Si el contratista contraviniese á alguna de 
las prescripciones de los artículos 10, 13, 15, 16, 18 y 
22 del pliego de condiciones generales, ó si procediese con 
notoria mala fó en la ejecución de las obras, se Je podrán 
imponer por la Dirección general de Administración Civil, 
de acuerdo con la Inspección general de Obras públicas, 
multas que no bajarán de 20 pesos ni escederán de 100, 
cuyo importe se descontará del de la primera certificación 
que después hubiese de fxpedirse, entendiéndose que de 
antemano renuncia á toda reclamación contra esta clase de 
providencias H! derecho común y á todo fuero especial. 
Art. 8.o E l tiempo de duración para concluir las obras 
es el de ocbo meses, y si por circunstancias especiales ó im-
previstas no se hubiesen podido concluir, el contratista lo 
i m á presente al Jefe de la provincia, para que oido el 
parecer del Ingeniero de Obras públicas de la misma, lo 
eleve con su informe á esta Dirección general de Admi-
nistrncion Oivil á fin de que determine lo que juzgue 
conveniente. 
Art. 9.o Los gastos de subasta y escritura serán de 
cuenta del contratista. 
Art. 10. No se entenderá válido el contrato Ínterin no 
recaiga la «probación correspondiente, 
ManiU 23 de Diciembre de 1887.—SI Jefe de la sec-
ción de Fomento, Miguel Ferrer y Plantada. 
Modelo de proposición. 
Excmo. 8r. Presidente y Vocales de la Junta de Al-
monedas. 
Don N. . . . , . . N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la <Gaoeta> de esta 
Capital de por la Dirección general de Admi-
nistr«oicn Civil, asi como de la lastrucciou de subastas y 
pliego de condiciones generales, facultativas y económicas 
que han de regir en la contrata de la obra de 
se compromete á tomar por su cuenta dicha obra por la 
cantidad de $ (en número y letra). 
Es copia, M. Torres. 1 
Don Juan Aliara Espada, Capitán de Infantería, 
Comandante P. M. é Inspector provincial de In-
traccion primaria del Distrito de Bontoc. 
Hallándose vacante la plaza de Maestro de niñoa 
de la ranchería de Sacasacan de este Distrito do-
tada con el sueldo anual de 120 pesos más las obven-
ciones que le correspondan de su clase, se hace 
público por el presente, para que los que se con-
sideren aptos para su desempeño y deseen obtenerla 
se presenten en esta Comandancia con sus solicitudes 
en el plazo de 30 dias, á contar desde la fecha de 
«u publicación. 
Casa Real de Bontoc á 24 de Enero de 1888.— 
Juan Alfara. 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DÍOS DE MANILA. 
Sttado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durant» 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas, 
AÑILA. 
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Mujeres. 10 i 
Total. . . 456 97 55 19 478 
Manila 23 de Enero de 18H8 — E l Enfermero mayor, Andrés 
Gereso. 
es. 
Don (rónzalo Marzano y Acebal, Juez de primera instan' 
cia del distrito de Qaiapo, que de estar en pleno ejer-
ció de BUS funciones, y el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Marieno Fran-
cisco, indio, soltero, de 24 afi .s de edad, natural y vecino 
de 8. Fernando de Düao de esta Capital, hijo de Doroteo 
ya difuoto y de Evaristo de loa Santos, con alguna ins-
trucción y procesado por la cfeusa núm. 5175 por estafa, 
para que dentro del término de treinta dias, contados desde 
esta fecha, se presente personalmente en este Juzgado ó 
en la cárcel públ ca de esta provincia, á contestar los 
cargos que contra el mismo resultan en la indicada causa, 
que de hacerlo así le oiré y administraré justicia y caso 
contrario sustanciaré la misma en su ausencia y rebeldía, 
parándole los perjuicios que e-i derecho hubiere lugar. 
Dado en Quiapo á 3 de Febrero de 1888.—Gonzalo 
Marzano.—Por mandado de su Sría., Bonifacio Briones. 
Don Vicente González y Azada, Juez de primera ins-
tancia del Distrito de Binondo por sustitución regla-
mentaria, que de estar en actual ejercicio de sus funciones 
yo el infrascrito Escribano doy fó. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados 
ausentes Potenciano Lázaro, indio, viudo, natura! de Santa 
Cruz da Malabon de la provincia de C a vite y de oficio 
traficante y Máxima Malvueso, india, natural de Taclobau 
en Ley te, soltera, de veintiséis eflos de edad, residente 
en 1A calle de Barcelona del arrabal de Binondo y em-
padronada ea la Administración de Hacienda pública de 
esta provincia, para que dentro del térmico de treinta di^ s 
contados desde la inserción de este anuncio en la cGaceta 
oficial,» se presenten en este Juzgado á fin de ser noti-
ficados de la Real ejecutoria recaída en la causa nú-
mero 5920 contra los mismos y otro por estafa, aperoibidrs 
que de no hacerlo le pararán los perjuicios que en derecho 
haya lugar en caso contrario. 
Dado en el Juzgado de Binondo 4 de Febrero de 1888. 
=-Vicente González y Azaola.=Por mandado de su Sría., 
Cipriano Reyes. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Pablo Pe-
ñaloea, indio, soltero, de veintiséis años de edad, natural 
del arrabal de Binondo, de profesión maquinista y em-
padronado en la Administración de Hacienda pública de 
esta provincia, para que dentro del término de nueve dias 
contados desde la inserción de este anuncio en la c Gaceta 
oficial,» se presente en este Juzgado á fin de ser noti-
ficado de la Real ejecutoria recaída en la causa nú-
mero 5991 seguida contra Tan-Tonteo por hurto; aper-
cibido que de no hacerlo le parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar en caso contrario. 
Dado en el Juzgado del Distrito de Binondo á 4 de 
Febrero de 1888 = Vicente G. Azaola.—-Por mandado de 
su Sría., Cipriano Reyes. 
Por el presente se cita, llama y empieza al proce-
sado ausente Tan-Ayco chino infiel, natural de Chinean 
en China, vecino de'la calle Nueva del arrabal de Binon-
do, de treinta y seis años de edad, soltero, de oficio tendero, 
y empadronado en la Administración de Hacienda pública 
de esta Capital, para que dentro del término de treinta 
dias, contados desde la inserción de este edicto en la cGa-
ceta oficial», se prfsenté en este Juzgado para los efectos 
de la causa núm. 5877 que se siguió contra el mismo y 
otros por hurto, bajo apercibimiento de pararle el perjui-
cio que en derecho haya lugar eu caso contrario. 
D-\áo en el Juzgado de Binondo á 4 de Febrero de 
1888.=—Vicente González y Azaola.=—Por mandado de 
su Sría., Cipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Juzgado del distrito de Binondo, dictada en la cansa nú-
mero 6309 que se instruye contra Pedro Mayuga y otro 
por lesiones, se cita, llama y emplaza al testigo ausente 
Cándido Oasuegra, de oficio marinero, para que en el tér-
mino de nueve dias, á contar desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado á prestar declaración en la 
cansa, con apercibimiento que de no verificarlo ¿ 
espresado plazo, le pararán los perjuicios que % ^ 
hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo 4 de Febrero de 1888 .JJ. 
Llanos. 
Por providencia el Sr. Juez de primera insw 
distrito de Tondo, dictada ea la causa núm. 2460 J 
en el mismo contra Santiago Alix y otros por ^ 
cita y llama al testigo Sinforoso Cuevas vecino $ 
de Tutubao del arrabal de Tondo, para que por el § 
de nueve dias, se presenta eu dicho Juzgado á 
su deo!ar*cion en la espresada caus1», apercibido 
no hacerl), le pararán ¡os perjuicios que en derech, 
lugar. 
Tondo y Escrib-iníi de mi cargo á 6 de pe^ ( 
1888.—Antonio Custodio. 
Don Victoriano Tañedo, Juez de primera iostanoi 
terino de esta provincia, que de estar en pleno e 
de sus funciones, el infrascrito Escribano dá fe, 
Por el presente cito, Uemo y emplazo por 2. 
vez al ausente Teodoro Canias, indio, casado, nní^  
esta Cabecera, jornalero ó carromatero, de 27 años ik 
vecino de Angeles en la Pampanga r«s deate eti ell, 
Camatut jurisdicción del pueblo de S. Pedro de diolu 
vinoia, de estatura alta, cuerpo robust >, pelo CJ 
gros, cejas, barba pobladas, oj ie pardos, nariz ^j l 
boca grande y color trigueño, para los efectos cons^  
en la cansa núm. 1590 que se le sigue por f js 
de documento público, para que dentro de treint 
contados desde la inserción de este edicto en la <{jl 
oficial» de Manila, se presente en este Juzgado di 
cárcel pública de esta provincia á contestar los cargij 
contra él resultan de la causa núm. 1590 sobre fa|J 
oion de documento público. De hacerlo HSÍ le o.réi 
ministraré justicia y en caso contrario sustanciaré i 
cansa en su ausencia y rebeldía, parándole ios per 
que haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 30 de Eoero de 
—Victoriano Tañedo,—Por mandada de su Sría, 
Nepomuceno. 
Don Eustracio Serrano Lactan, Teniente del Regii 
de Infantería Manila núm. 7, y Fiscal de la causi 
guida contra ei soldado de la sesta Compañía d 
Regimiento Andrés Diola Teño, por ei del'to de pni^  
deserción. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y etnplír 
soldado antes mencionado, para que en el térmico 
dias, cootados desde ia publicación de esta requisé 
en la cGaceta de Manila», comparezca en el ou&rfaf 
la Luneta de esta Plaza donde se hall-t alojadJ i 
gimiento, para responder a ios cargos que le resultd 
la causa que se le sigue por el delito de primera desai 
bajo apercibimiento de que no hacerlo en el plazo 
será declarado rebelde. 
A su vez, suplico á todas las autoridades, asi 
como milatares, que por cuantos medios sean posil 
en bien de la administración de justicia procedan 
busca y captura del referido soldado, y ea caso ( 
h&bido, lo remita en clase de preso á mi d i s p o s i c i i D ; 
señas son las siguientes: pelo negro, ojos id., oej»8ii 
lor moreno, nariz chata, barba poca, boca regular, ^ 
un metro, quinientos cincuenta milímetros; edad 22 
de oficio labrador, natural de Macrohou, provincia de 
ó hijo de Ricardo Diola y de María Teño. 
Y para que la presente requisitoria tenga 1»1 
publicidad, se insertará en la «Gaceta de ManiU». 
Manila l.o de Febrero de 1888.—El Teniente í 
Eustracio Serrano. 
Don Bernardino Seroial Ornar, Teniente del Begin161 
Infantería Manila núm. 7 y Fiscal de la caasa^  
contra el soldado de la tercera compañía de este 
miento Ignacio Ahora Biños, por el delito de 2.ade8' 
Por la presente requisitoria llamo, cito y empla2'1 
dado Ignacio Abora Biños, natural de S. Miguel^ 
de Leyte, hijo de Cipriano y de Simona, soltero, 
de edad, de oficio labrador, cuyas señas person^  















barba ninguna, boca regular, estatura un metro 
treinta milímetros, para que en el preciso término de 
contados desde la publicación de es'a requisitoria ea 
ceta de Manila,» comparezca en el cuartel de ¡a ^ 
esta Capital á mi disposición, para responder á loS 
que le resultan en la causa que de órden superior se 
por el delito de segunda deserción; bajo apercibí0^ 
que, sino comparece en el plazo fijado, será declarad1 s 
A su vez, suplico á todas las autoridades, tanto eivi ^ 
militares, que por cuantos medios sean posibles y en. 
la administración de justicia procedan á la bnée&J 
de dicho individuo, y en caso de ser habido lo re . 
clase de preso en el cuartel de la Luneta y á mi diap* 
Y para que la presente requisitoria tenga la debí ^  
cidad, se insertará en ia cGaceta de Manila» y s® ¡] 
á los primeros Jefes de los Tercios de la ^u9r,fll/ 
Sección Veterana y Gobernador de la proymcia 
Manila 28 de Enero de 1888.—Bernardino^ 
imyrania dt AMigoa del ifaia oaüe Keai o¿ÍI>' 
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